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Eesti avanemine suhtluseks maailmaga seab  keelekasutusele uusi nõudeid. Osalemine 
rahvusvahelistes organisatsioonides, ühinemine arvukate rahvusvaheliste 
konventsioonide ja lepetega ning eriti Euroopa Liidus olemine toob kaasa 
suhtlemisvajaduse ning kohustused, mille täitmiseks on vaja, et partnerid üksteist 
üheselt mõistaksid. 
Eesti suhtleb praegu välismaailmaga peamiselt inglise keeles. Inglise keelest ja inglise 
keelde tõlkimiseks on olemas hulgaliselt üldsõnaraamatuid ja erialasõnastikke ning 
Eesti Õiguskeele Keskuse terminoloogia ja terviktekstide andmebaas.  
 
Suhtlemiseks ja ametlikuks asjaajamiseks Euroopa Liidus ei piisa siiski üksnes inglise 
keelest. Väga oluline on osata ka prantsuse keelt, sest: 
• umbes pool Euroopa Liidu õigusaktidest koostatakse prantsuse keeles ja tõlgitakse 
seejärel inglise keelde, kusjuures praktika on näidanud, et tõlge ei vasta sageli 
algdokumendile. Soome Vabariik alustas Euroopa Liitu astumise ettevalmistamist 
õigusaktide tõlkimisega inglise keelest, läks aga kiiresti üle prantsuskeelsetele 
algtekstidele. Tõenäoliselt seetõttu, et prantsuskeelsed õigusterminid vastavad 
paremini mitmes Euroopa riigis (ka Eestis) järgitavale õigussüsteemile [1, lk 17]; 
• Euroopa kohtu põhikeel on prantsuse keel ning kohtulahendid vormistatakse 
prantsuse keeles. Paljude keeruliste ja mitmeti tõlgendatavate probleemide 
kohtulahendite analüüsimisel on vaja kõrvutada inglis- ja prantsuskeelseid tekste;  
• üha enam arenevad sidemed ja koostöö Lõuna-Euroopa liikmesriikidega, kus 
kasutatakse peamiselt prantsuse keelt. 
 
Prantsuse keelest ja prantsuse keelde tõlkimiseks pole Eestis praegu piisavalt 
sõnastikke. On vaid suhteliselt piiratud sõnavaraga “Prantsuse-eesti sõnaraamat”. 
Suur puudus on erialasõnastikest, sealhulgas keskkonnaalastest. 
 
Loodusvarade säästlik kasutamine ja keskkonnakaitse on tänapäeva maailma 
jätkusuutliku arengu seisukohalt väga tähtis. Kuigi Eestis on sellega tegeldud 
aastakümneid, peab nüüd, mil Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik, ka loodushoid 
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tõusma senisest kõrgemale tasemele. Euroopa Liidu keskkonnanõuete täitmiseks on 
vaja neid käsitlevatest õigusaktidest täpselt ja ühemõtteliselt aru saada. Spetsiifiliste 
mõistete täpsustamiseks on seni olnud võimalik kasutada Soome Keskkonnainstituudi 
2000. aastal välja antud seitsmekeelset (soome – eest – inglise – saksa – rootsi – läti – 
vene) keskkonnasõnastikku EnDic2000, milles prantsuse keel puudub. 2002. aastal 
asuti koostama uut väljaannet ning praegu kirjastamisjärgus olevale sõnaraamatule 
EnDic2004 lisati ka prantsus- ja leedukeelsed terminid. Prantsuskeelsete terminite 
läbivaatamises osalemisel tekkiski allakirjutanul mõte koostada eesti-prantsuse 
jäätmesõnastik.  
 
Nagu mujalgi maailmas, on jäätmekäitlus Eesti keskkonnakaitse põhiprobleeme: 
jäätmete hulk üha suureneb, nende taaskasutamine on väike, laialipillutud jäätmed 
saastavad keskkonda ning jäätmekäitlus, sealhulgas ohtlike jäätmete käitlus, ei ole 
veel piisavalt korrastatud [3, lk 16]. Jäätmehoolduse Euroopa Liidu nõuetele vastava 
taseme saavutamiseks on vaja viia jäätmealased õigusaktid ja praktiline 
jäätmehooldus vastavusse Euroopa Liidu õigusega, anda pidevalt Euroopa 
Komisjonile aru selle olukorrast ning olla valmis andma Euroopa Kohtule selgitusi 
vajakajäämiste kohta. 
 
Seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad võtma Euroopa Liidu direktiivide ja 
muude õigusaktide nõudmisi väga tõsiselt, näitab Euroopa Komisjonile esitatud 
keskkonnakaitsega seotud kaebuste suur arv. 2004. aasta veebruaris oli Komisjonil 
käsil 1972 kaebuse menetlemine, neist 833 (42%) olid seotud keskkonnaga. 
Jäätmealaseid kaebusi oli 102 [4].  
 
Jäätmehooldus on Eestis viimastel aastatel arenenud suhteliselt kiiresti. Ka Euroopa 
Liidus on sellele hakatud pöörama oluliselt suuremat tähelepanu, pannes rõhku 
säästlikule ressursikasutusele ja keskkonnatervisele. See on toonud ja toob ka edaspidi 
kaasa suuri muudatusi Euroopa Liidu jäätmealastes õigusaktides. Sellest tulenevalt on 
prantsuskeelse terminoloogia mõistmine ja ka jäätmesõnastik ülimalt vajalik. Seda on 




Käesolev töö koosneb kahest peatükist ja sõnastikust. Esimeses peatükis antakse 
ülevaade jäätmemajanduse arengust Eestis, Euroopa Liidu ja Eesti jäätmealastest 
õigusaktidest ja sellest, kuidas Eesti suudab neid täita. Teises peatükis käsitletakse 
jäätmeterminite valikut, prantsuskeelse terminoloogia ja määratluste algallikaid ning 
sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme. 
 
Eesti-prantsuse jäätmesõnastik sisaldab ligi 230 märksõna. Neist olulisematele on 
lisatud määratlused. 
 
Töö autor on tänulik oma juhendajale emeriitprofessor Aleksander Maastikule 
asjatundliku abi eest, Tartu Ülikooli prantsuse keele õppetooli õppejõule Jean-Pascal 
Ollivry’le prantsuskeelse terminoloogia täpsustamise eest ja Eesti 
Keskkonnaministeeriumi jäätmespetsialistidele abi eest terminite valikul ning 






















Jäätmehoolduse olukord Eestis ja seda reguleerivad õigusaktid 
 
 
Eesti jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehooldus jäätmekäitlus, järelevalve 
jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus. Jäätmekäitlus on jäätmete 
kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. 
 
1.1. Jäätmehoolduse olukord Eestis 
 
 
2002. aastal tekkis Eestis 14,4 miljonit tonni jäätmeid, millest 80% on pärit põlevkivi 
kaevandamisest, töötlemisest ja põletamisest.. Eelmise aastaga võrreldes oli neid 1,6 
miljoni tonni rohkem, põhiliselt elektrienergia tootmise kasvu ja sellega seotud 
põlevkivijäätmete koguste suurenemise tõttu. Suurel hulgal tekib ka ehitus- ja 
lammutusprahti ning reoveepuhastusmuda. Tavajäätmeid oli 56% ja ohtlikke 44%. 
Olmejäätmeid tekkis 524 tuhat tonni, s.o vaid 3,6% kogumahust. Üks inimene tekitab 
meil aastas keskmiselt 380 kilogrammi olmejäätmeid. Jäätmetest taaskasutati vaid 
20% ringis ning ligemale 70% ladestati prügilatesse. Eestis ongi ladestamine seni 
peamine jäätmekäitlusviis. 1995. aastal registreeriti Eestis ligemale 450 prügilat, 
jäätmehoidlat ning muud jäätmeladustuspaika [3, lk 95]. Järgmistel aastatel hakati 
aktiivselt tegelema prügilate sulgemise ja jäätmehoolduse korrastamisega. 2002. 
aastal oli kasutusel veel vaid 40 prügilat [5, lk 3-17]. Edaspidi peab Eestis piisama 
üheksast üldkasutatavast ja kümnekonnast tööstusjäätmeprügilast. Alates 16. juulist 
2009 tohib jäätmeid ladestada ainult Euroopa Liidu prügiladirektiivi nõudeid 
rahuldavasse prügilasse. Eestis on selliseid praegu neli: Harjumaal Jõelähtmes, 
Järvamaal Väätsal, Pärnumaal Paikusel ja Ida-Virumaal Uikalas.  
 
Rajatakse üleriigilist ohtlike jäätmete kogumisvõrku. Võrreldes 1995. aastaga, mil 
Eestis ladestati ohtlikke jäätmeid prügilatesse koos muude jäätmetega, on ohtlike 
jäätmete kogumine ja käitlemine nüüd palju paremini korraldatud. Vanaõli ja ohtlikke 
tööstusjäätmeid kogutakse ettevõtetes kohapeal. Peale selle on üles seatud 
kodumajapidamistest ja väikeettevõtetest pärinevate ohtlike jäätmete (vanade 
ravimite, elavhõbedatermomeetrite, vanaõli, värvide, lakkide, lahustite, kasutatud 
õlifiltrite ja autoakude) kogumiskonteinereid. Eestis on 54 ohtlike jäätmete 
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kogumispunkti, peale selle on Tallinna ja Tartu elanikel võimalus jätta ohtlikke 
olmejäätmeid bensiinijaamadesse. Rajatud on kaks ohtlike jäätmete kogumiskeskust 
ja üks käitluskeskus. 
Eesti ohtlikest jäätmetest tekib 94–98% põlevkivitööstuses. Eesti ja mitme välismaa 
teadlase huviorbiidis on põlevkivituha ohtlikke omadusi vähendava tehnoloogia 
väljatöötamine, mis peaks muutma tuha ladestamise tunduvalt keskkonnaohutumaks. 
 
1.2. Jäätmealased õigusaktid 
 
Eestis algas jäätmehooldusalane rahvusvaheline koostöö ühinemisega ÜRO 1989. 
aasta Baseli konventsiooniga. 1992. aasta 14. mail võttis Riigikogu vastu seaduse 
“Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 
konventsioon” (RT 1992, 21, 297). Konventsiooni eesmärk on kontrollida ohtlike 
jäätmete riikidevahelist vedu ja nende käitlust, kehtestades ohtlike jäätmete 
riikidevahelistele vedudele konkreetsed reeglid. Konventsioon kohustab liikmesriike 
vähendama ohtlike jäätmete teket ning korraldama juba tekkinud jäätmete käitlemist 
võimalikult tekkekoha lähedal, et kaitsta inimese tervist ja keskkonda neist jäätmetest 
ja nende vedudest tuleneva võimaliku ohu eest.  
Euroopa Liidu riikides reguleerib jäätmete riikidevahelisi vedusid nii liidusiseselt kui 
ka liiduväliste riikidega Euroopa Nõukogu määrus 259/93. 
 
Eesti jäätmehoolduse õigusliku aluse andis 1998. aastal vastuvõetud jäätmeseadus 
(RT I 1998, 57, 861; 88, õiend, lk 2810; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 
72; 43, 239; 50, 283; 56, 340; 93, 565; 2002,61, 375; 63, 387). Tulenevalt 
jäätmehoolduse kiirest arengust ja muudatustest Euroopa Liidu jäätmeseadustikus tuli 
jäätmeseadust oluliselt muuta ja nii võttis Riigikogu 2004. a 28. jaanuaril vastu uue 
jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208), mis jõustus 1. aprillil. See seadus lähtub 
põhiliselt kahest Euroopa Liidu jäätmealasest raamdirektiivist – Euroopa Nõukogu 
15.07.1975 direktiivist 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194, 25.07.1975), mis on 
muudetud Nõukogu 18.03.1991 direktiiviga 91/156/EMÜ (EÜT L 78, 26.03.1991), ja 
Euroopa Nõukogu direktiivist 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta (EÜT L 377, 
31.12.1991). Nendele direktiividele tuginevad omakorda muud jäätmealased 
õigusaktid, mis reguleerivad mitmesuguste jäätmeliikide käitlust, nõudeid 
jäätmekäitluskohtade kohta ning riikidevahelist jäätmevedu.  
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Sama ülesannet tuleb täita ka Eesti jäätmeseadusel, mida rakendatakse 26 Vabariigi 
Valitsuse ja keskkonnaministri määruse kaudu.  
 
Euroopa Liidu jäätmealaste õigusaktide süsteemis on 1999. aastast peale tähtsal kohal 
Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999), 
mille põhimõtteid ja nõudeid on järgitud keskkonnaministri 2001. aasta 26. juuni 
määruses nr. 34 “Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks” (RTL 
2001, 87, 1219; 2002, 146, 2127). Need nõuded on tugevasti mõjutanud kogu Eesti 
jäätmehoolduse korraldust. 1998. aastaga võrreldes on tegutsevate prügilate arv 
praegu mitu korda väiksem. Jäätmete kogumise, veo ja ladestamise korraldamine on 
kohalike omavalitsuste ülesanne. 
 
Jäätmehoolduse seisukohast on oluline ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 
pakendi- ja pakendijäätmedirektiiv e nn pakendidirektiiv 94/62/EMÜ. Selle direktiivi 
nõuete rakendamine toimub pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse ning nende 
alamaktide kaudu. 
 
1.3. Eesti jäätmehoolduse tulevik 
 
Eesti keskkonnastrateegia kohaselt on jäätmehoolduse arendamise eesmärk toetada 
toorme ja materjalide säästlikku kasutamist, piirata jäätmete tekkimist ja soodustada 
nende taaskasutamist, vähendada keskkonna jäätmetest põhjustatud saastamist ja 
jäätmetega saastatud alasid, arendada jäätmekäitlust, eriti ohtlike jäätmete käitlust 
[3, lk 28]. 
Jäätmekäitluse kompleksset iseloomu arvestades peaks selle korrastamise praktiliste 
lahendite valik toimuma rahvusvaheliselt tunnustatud eelistuste alusel järgmises 
järjekorras:  
• jäätmetekke vältimine; 
• jäätmetekke vähendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine; 
• jäätmete taaskasutamine: 
–  otseses ringluses (korduskasutamine), 
–  materjali ringlussevõtus, 
–  bioloogilistes protsessides (kompostimine), 
–  energiatootmises (põletamine); 
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• taaskasutuskõlbmatute jäätmete keskkonnaohutu ladestamine. 
 
Püstitatud eesmärgi täitmisel on saavutatud teatud edu. Üleriigiliselt toimiv 
jäätmekäitlussüsteem on väljaarendamisel. Kahjuks jätkub maastike risustamine nii 
tava- kui ka ohtlike jäätmetega. 
 
Arvestades majanduse ja keskkonnakaitse ning eriti jäätmehoolduse arengut viimastel 
aastatel on Keskkonnaministeeriumis praegu käsil 1997. aastal heakskiidetud 
keskkonnastrateegia uuendamine ja kaasajastamine. Uuendatud versioon on internetis 
avaldatud üldrahvalikuks aruteluks [8]. Selles on konkretiseeritud jäätmehoolduse 
eelissuunad:  
• inimeste teadlikkuse suurendamine jäätmete vähendamise (sh kordus- ja 
taaskasutamise) võimaluste suhtes; 
• kõikide jäätmete töötlemine, ladestamine ja põletamine vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele; 
• jäätmete taaskasutamise edendamine, et vähendada prügilasse ladestatavate 
jäätmete kogust ja säästa loodusvarasid, rakendades korduskasutust, 
materjalide ringlussevõttu, kompostimist ja energiatootmist;  
• pakendijäätmete taaskasutamise järk-järguline suurendamine;  
• tavajäätmeprügilate arvu optimeerimine, viies selle 8-10 prügilani;  
• ohtlike jäätmete osakaalu vähendamine jäätmete üldkoguses;  
• ohtlike jäätmete käitlussüsteemi arendamine;  
• kohalike omavalitsuste korraldatav olmejäätmevedu;  
• jäätmeteabe kogumine ja töötlemine ning vastavate uuringute toetamine;  
• põlevkivi ja muude tööstusjäätmete taaskasutamise osakaalu suurendamine ja 
jäätmete kõrvaldamistehnoloogia täiustamine;  
• biolagunevate jäätmete taaskasutamise järk-järguline suurendamine 70 
massiprotsendini;  
• uute prügilate ja jäätmekäitluskeskuste rajamine ning vanade sulgemine. 
 
Jäätmehoolduse arendamisele hakati Eestis tõsisemat tähelepanu pöörama alles 1990. 
aastate alguses. Selles suhtes on meil aastakümnete pikkune mahajäämus ja Euroopa 
Liidu rangete nõuete täitmine saab olema raske. Nt pakendidirektiivi kohaselt oli juba 
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2001. aasta 30. juuniks vaja taaskasutada 50% pakendijäätmetest. Eesti ei suuda seda 
nõuet täita lähiaastatelgi ning Eesti Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimistel 
saavutati kokkulepe pikendada prügiladirektiivi (1999/31/EÜ) nõuete täitmise 
tähtaega. Põlevkivituha uuendatud ladestamismenetluste väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks anti aega 16. juulini 2009 [9]. Uute prügilate rajamine nõuab 
uuendusi tootmise ja ladestamise tehnoloogias ning on väga kallis. Nende nõuete 
täitmata jätmine võib kaasa tuua kohtuprotsesse. 
 
Arvesse tuleb võtta ka seda, et Euroopa Liidu õigusaktid, mis põhjalikult ja 
üksikasjaliselt reguleerivad üha uute jäätmeliikide käitlemist, muutuvad ja täienevad 
























2.1. Eesti jäätmeterminoloogia 
 
Tänapäevasele jäätmekäitlusele hakati Eestis tähelepanu pöörama alles pärast 
taasiseseisvumist, mil tekkis vajadus Läänemamailmaga ühte jalga käia. Vaja oli 
eestikeelset oskussõnavara, mida hakati jäätmeseaduse ettevalmistamisel arendama 
Keskkonnaministeeriumis (Mati Viisimaa). Selles töös osales aktiivselt Aleksander 
Maastik (Eesti Põllumajandusülikool), kelle peatoimetamisel 1988. aastal Soomes 
ilmunud kuuskeelne veekaitsesõnastik, sisaldas juba valimiku jäätmetermineid. 
Suurem osa eestikeelseid oskussõnu loodi aga Matti Viisimaa ja Aleksander Maastiku 
koostöös järgmise, nüüd juba keskkonnasõnastiku EnDic2000 ligi kümme aastat 
kestnud koostamisel. Selle töö tulemused kajastuvad jäätmeile pühendatud 
õigusaktides (jäätmeseadus, prügilaseadus, jäätmenimistu) ning neid on avaldatud ka 
trükis. Matti Viisimaa koostatud märksõnastik Eesti-inglise jäätmeterminid (1996) jäi 





Tiiu Erelti järgi seisneb oskuskeele põhierinevus keelest ja sõnavarast üldse selles, et 
oskuskeel ja oskussõnavara on spetsialiseeritud, seostatud mingi erialaga, kuna 
sõnavara üldse ja keel on universaalsed [12, lk 10].  
Eesti-prantsuse jäätmesõnastiku koostamise idee tekkis mitmekeelse 
keskkonnasõnaraamatu EnDic2004 prantsuskeelsete terminite läbivaatamisel. Et 
jäätmed on praegu väga aktuaalne teema nii Eestis kui ka mujal, langes valik just 
sellele teemale. Paljudele inimestele seostuvad jäätmed millegi ebameeldiva ja 
inetuga ning seetõttu võivad jäätmeterminidki tunduda esmapilgul koledad või igavad. 
Seetõttu otsis sõnastiku autor neile määratlusi, et sõnastik teha sel moel 
arusaadavamaks.  
Töö tegemisel sai selgeks, et sõnastik ei ole kunagi täiuslik. Võib muidugi öelda, et 
vormiliselt antakse sõnastikule lõplik kuju, st et tehakse mingisugune valik, seejärel 
köidetakse töö kaante vahele või antakse mingis muus vormis teistele kasutada. Iga 
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erialasõnastik aegub kaunis varsti.  Jäätmeterminoloogia muutub ja täieneb eriti 
kiiresti, sest tööstuse ja tehnoloogia arenguga tuleb juurde üha uusi materjale ja 
tooteid ning ka uusi jäätmeliike. Uusi termineid on vaja nii rahvusvahelisse kui ka 
Eesti kõnepruuki. Ka olemaolevaid oskussõnu muudetakse ja täpsustatakse. Tihti 
toovad neid keelde võõrkeelsete tekstide tõlkijad. Õigusaktide kiirel ja pinnapealsel 
tõlkimisel valdkondades, milles eestikeelne terminoloogia polnud veel välja 
kujunenud või mida tõlkijad piisavalt ei tundnud, on  saadud arusaamatu sisuga tekste 
ja risustatud terminoloogiat. Selline näide on Baseli konventsiooni eestikeelne tekst ja 
terminid. Isegi Baseli Konventsiooni täielik nimetus on eri allikates erinev. 
Päris tihti on ühe mõiste kohta kasutusel mitu erinevat terminit. Selleks, et 
jäätmeterminite kasutust korrastada ja segadust vältida, on Eesti uues jäätmeseaduses 
terminid antud koos määratlustega. 
 
Jäätmeterminid on osa keskkonnasõnavarast, mis peab olema rahvusvaheliselt 
standardiseeritud, sest keskkonnakaitse on valdkond, milles riikidel tuleb teha  tihedat 
koostööd. Selleks, et eri riigid üksteist õigesti mõistaksid, peaksid nende 
keskkonnaterminid olema võimalikult samased. Ka riigisiseselt on oluline terminite 
ühetähenduslikkus ja arusaadavus. Eriti seadustes peaksid terminid olema võimalikult 
selgelt ja täpselt määratletud. 1998. aasta jäätmeseaduses olid näiteks ohtlikud 
jäätmed liigitatud nende ohtlikkusastme järgi: kõrgohtlikud, keskmiselt ohtlikud ja 
väheohtlikud jäätmed, seletamata mida selline liigitus tähendab. Määratluste 
puudumine võib tekitada näiteks olukorra, kus ohtlike jäätmete tekitajad võivad vabalt 
ise otsustada, millised jäätmed on ohtlikud, millised mitte, ning kui ohtlikud nad on.  
Kui määratlused puuduvad, võivad suhteliselt ühesugused terminid nagu 
jäätmehooldus, jäätmekäitlus, jäätmetöötlus, jäätmeringlus ja jäätmekasutus tunduda 
vähem asjatundlikule sõnastiku kasutajale ühetähenduslikud või mittemidagiütlevad.  
 
 
2.3. Sõnastiku ülesehitus 
 
 
Jäätmesõnastik on üles ehitatud tähekaupa. Et märksõnu on alla 300, ei pidanud 
koostaja nende nummerdamist vajalikuks. Esialgu oli mõte teha prantsuse-eesti 
sõnastik, aga töö käigus sündis vastupidine otsus. Jäätmeterminid on sageli väga 
keerulised ja koosnevad prantsuse keeles mitmest sõnast. Eesti keeles saadakse 
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enamasti hakkama liitsõnaga ning sõnastikku on lihtsam üles ehitada. Nii valmiski 
eesti-prantsuse sõnastik, prantsuse-eesti pöördsõnastik on siiski lisatud, et hõlbustada 
ja kiirendada jäätmetermineid nii eesti kui prantsuse keeles.  
 
Sõnastik järgib 9-keelse keskkonnasõnaraamatu EnDic2004 vormistust selles mõttes, 
et erikeelsed terminid on paigutatud teineteise alla ning neile järgnevad määratlused. 
Määratluse puhul on viidatud allikale (sõnastikule, direktiivile, seadusele jms), kust ta 
võeti. Üldkeelest tuntud sõnadele ei ole määratlusi antud.  
 
Grammatilist teavet on antud peamiselt prantsuskeelsete terminite kohta. mille 
nimisõnadel on kaldkirjas näidatud sugu ning samuti on märgitud nii eesti- kui 




2.4. Terminite valik 
 
Sõnastiku koostamisel on tõenäoliselt kõige raskem töö terminite valik. Tiiu Erelti 
raamatus Eesti oskuskeel liigitakse sõnastikud terminivaliku poolest ammendavateks 
sõnastikeks ja valiksõnastikeks. Eesti-prantsuse jäätmesõnastik on kindlasti 
valiksõnastik, sest kõigi selle ala oskussõnade hõlmamine olnuks liiga mahukas 
ülesanne. Sõnastikus on oskussõnu mitmest rühmast:  
• jäätmeliigid; 





Peale nende on üldisi keskkonnakaitsetermineid ja mõni määratlusega varustatud 
spetsiifiline termin, mida on vaja otseste jäätmeterminite ja nende määratluste 
paremaks mõistmiseks. Mitmekülgse valiku eesmärk oli anda võimalikult terviklik 
ülevaade jäätmetest ning luua terminivahelisi seoseid. Keskenduti enamkasutatavatele 
ning otseselt jäätmetesse puutuvatele terminitele.  
Jäätmeid liigitatakse nende ohtlikkuse, tekkekoha, algotstarbe, materjali, füüsikalise 
oleku, omaduste ja suuruse järgi [13] ning see kajastub ka terminites.  
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2.5. Sõnastiku algallikad 
 
Jäätmesõnastiku terminivaliku peamine allikas on 9-keelne keskkonnasõnaraamat  
EnDic2004 [2]. Just selle sõnaraamatu prantsuskeelse terminoloogia läbivaatamisel 
koostööd tehes õppis autor süstemaatiliselt termineid otsima ja määratlema. Peamised 
töövahendid olid terminite otsimisel ja kontrollimisl mitmesugused Interneti 
otsingumootorid ja Internetis leiduvad mitmekeelsed sõnastikud. Kõige kasulikumaks 
osutus Quebec’i Prantsuse Keele Instituuti terminoloogide 30 aasta pikkuse töö 
tulemus  Le Grand Dictionnaire, mis tugineb kakskeelse Kanada keelepoliitikal  
ja -praktikal. Sõnastikus on peaaegu kolm miljonit prantsus- ja ingliskeelset terminit 
kahesajast valdkonnast. Osa terminite jaoks pakub sõnastik ka määratlusi, sünonüüme 
ja soovitusi terminikasutuse kohta (nt missugused terminid on rahvusvaheline 
terminikomisjon heaks kiitnud, milliseid termineid on soovitatav vältida jne). Kahjuks 
ei leidunud kõiki otsitavaid termineid selleski sõnastikus ning inglis- ja 
prantsuskeelsed terminid mõnikord omavahel ei klappinud. Siis oli vaja täiendavaid 
otsinguid Internetist.  
 
Käesolev jäätmesõnastik sisaldab ka termineid, mis keskkonnasõnastikus EnDic2004 
puuduvad. Eestikeelsed leiti mitmest allikast, sh õigusaktidest: 
• 1994., 1998. ja 2004. aasta jäätmeseadustest, 
• pakendiseadusest (1997), 
• jäätmeseaduste lisadest ja Baseli konventsiooni Jäätmenimistust 
• Prügiladirektiivist 1999/31/EÜ 
 
Prantsuskeelseid termineid otsisin peamiselt õigusaktidest:  
• Prantsusmaa 1975. aasta 15. juuli jäätmeseadus (Loi du 15. juillet 
1975),  
• Euroopa Ühenduse 1999. aasta 26. aprilli direktiiv jäätmete prügilasse 
ladestamise kohta (Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 
concernant la mise en décharge des déchets), 
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• Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 1994. aasta 20. 
detsembri pakendi- ja pakendijäätmedirektiiv (Directive 94/62/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d’emballages). 
 
Paraku leidub õigusaktides määratlusi vaid suhteliselt vähestele terminitele, sageli 
viidatakse mõnele teisele õigusaktile või artiklile. See tõendab veel kord seda, et 
õigusaktid on tihtipeale raskesti mõistetavad. Näiteks võiks tuua järgmise lõike:  
élimination, toute opération applicable en l’espece, prévue a l’annexe II A de la 
directive 75/442/CEE  (tõlge: kõrvaldamine, igasugune tegevus, mis on ette nähtud 
direktiivi 75/442/EÜ lisas II A). 
Määratluste vähesuse ja õigusaktides sisalduvate rohkete viidete tõttu tuli otsida muid 
jäätmetermineid sisaldavaid tekste ja sõnastikke. Prantsuskeelseid selgitustega 
varustatud erialasõnastikke leidub Internetis rohkesti. Kahjuks ei saa seda öelda eesti 
keele kohta – neid Internetis peaaegu polegi. Töö koostamisel kasutasin järgmisi 
Internetisõnastikke:       
• “Le grand dictionnaire terminologique”, 
• “Glossaire sur les déchets” –AFECTI (Association Francophone des 
Experts de la Coopération Technique Internationale) (Rahvusvahelise 
tehnikaalase koostöö prantsuse keelt kõnelevate ekspertide 
assotsiatsiooni jäätmesõnastik), 
• “Dico-éco” (keskkonnasõnastik), 
• “Lexique de SYCTOM” (Syndicat intercommunal de traitement des  
ordures ménagères de l’agglomération parisienne) (Pariisi piirkonna 
olmejäätmekäitlustöötajate ametiühingu jäätmesõnastik). 
 
Hoolikale otsimisele vaatamata ei õnnestunud kõikidele terminitele määratlusi leida. 
Ilmselt tuleb leppida tõsiasjaga, et ükski sõnastik ei ole lõplik ega täiuslik. 
Loodetavasti leiab sellest Eesti-prantsuse jäätmesõnastikust siiski abi nii mõnigi 
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déchets m pl de jardin 
Déchets végétaux produits par les ménages, liés à l'entretien ou à l'exploitation 
doméstique des jardins (tontes de pelouse, feuilles, etc.). Ils peuvent être valorisés par 
compostage ou méthanisation (Dico-éco). 
 
aku  
accumulateur m  
 
ametiasutusjäätmed pl  
déchets m pl des administrations  
Koolide, haiglate, sanatooriumite, pankade, uurimisinstituutide, klubide, 
spordihoonete ja vanglate gaasilised, tahked ja vedelheitmed (Tervishoiu Instituut, 
TÜ). 
Déchets gazeux, solides et liquides des écoles, hôpitaux, banques, instituts de 
recherche, clubs, centres de sports, prisons etc. 
 
Baseli konventsioon ohtlike ja muude jäätmete riikidevahelistest vedudest ja 
nende kõrvaldamisest  
Convention f de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination  
ÜRO 1989. aasta Baseli konventsioon ohtlike ja muude jäätmete riikidevahelistest 
vedudest ja nende käitlemisest kirjutati alla Baselis 22. märtsil 1989. a. Baseli 
konventsiooni eesmärk on kontrollida ohtlike jäätmete riikidevahelist vedu ja nende 
käitlust, kehtestades ohtlike jäätmete riikidevahelistele vedudele konkreetsed 
protseduurireeglid. Konventsioon kohustab liikmesriike vähendama ohtlike jäätmete 
teket ning korraldama juba tekkinud jäätmete käitlemise võimalikult lähedal oma 
tekkekohtadele, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda neist jäätmetest ja nende 
vedudest tuleneva võimaliku ohu eest (Vabariigi Valitsuse 5. Oktoobri 1999.a. 
korraldus nr 1047-k). 
La Convention de Bâle, régissant le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et leur élimination et adoptée par une conférence diplomatique le 
22 mars 1989 sous l'égide de l'ONU, a notamment pour objectif la diminution des 
mouvements transfrontières de déchets dans la mesure où cela est compatible avec 
une gestion écologiquement rationnelle et efficace.  
Cette convention est entrée en vigueur en France le 5 mai 1992. Au 2 janvier 2002, 
cet instrument international a été ratifié par 149 États ainsi que par la Communauté 
européenne (Amendement à la Convention de Bâle, Sénat). 
 
biokäimla vt  kompostkäimla 
 
biolagunevad jäätmed pl 
déchets m pl  biodégradables 
Anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed nagu toidujäätmed, paber ja papp 
(JS). 
Désigne des déchets constitués, pour l'essentiel, de composants générés naturellement 
qui peuvent être décomposés par des bactéries ou des champignons avant d’être 




bioloogiline ringlussevõtt (jäätmete) 
recyclage m biologique (de déchets), traitement m biologique (de déchets)  
Jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates tingimustes ning 
mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised 
jääkmaterjalid või metaan (JS).  
Dégradation contrôlée de parties biodégradables de déchets à l'aide de micro-
organismes produisant des résidus organiques stabilisés ou du méthane. 
 
detergent, pesuaine, puhastusaine   
détergent m  
Substance qui permet d'éliminer les graisses et autres salissures à la surface de 
matériaux comme par exemple les vêtements. On distingue trois grandes catégories: 
les détergents anioniques, non-ioniques et cationiques selon la partie de la molécule 
douée de propriétés détergentes. Depuis le début des années 1970, les détergents 
vendus dans les magasins français doivent avoir un taux de biodégradabilité d'au 
moins 80% (Dico-éco). 
 
ebaseaduslik jäätmevedu, illegaalne jäätmevedu 
traffic m illicite de déchets 
 
ehituspraht, ehitusjäätmed pl 
déchets m pl de construction 
 
erijäätmed pl 
déchets m pl industriels spéciaux (DIS) 
Jäätmed, mille käitlemiseks on vaja erivõtteid, nt suurjäätmed, ohtlikud jäätmed jms 
(EnDic). 
Les DIS sont des déchets nocifs et dangereux produits par les industries. Ils ne sont 
pas brûlés en usine d’incinération comme les déchets ménagers, mais sont envoyés 
dans un centre spécialisé. Par exemple: les solvants, les vernis, les colles, les 
goudrons (Syctom). 
 
fermentatsioon vt  käärimine 
 
füüsikalis-keemiline töötlemine (jäätmete) 
traitements m pl physico-chimiques (de déchets) 
Ces traitements regroupent entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de 
neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de 
régénération de résines, de déchloration. 
 
haiglajäätmed pl 
déchets m pl hospitaliers, déchets m pl des hôpitaux 
Déchets provenant des hôpitaux et qui peuvent être contaminés. Leur élimination est 






haljastusjäätmed pl  
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déchets m pl des espaces verts 
Désigne des déchets végétaux qui proviennent de l'entretien des espaces verts comme 
les tontes de gazons, les déchets de taille de haies et arbustes, d'élagage d'arbres, les 
feuilles mortes. Il peuvent être valorisés par compostage ou méthanisation (Dico-éco). 
 
heitmed pl 
rejets m pl 
Käesoleval ajal majanduslike kaalutluste, tootmisvõimsuste või tehnoloogiliste 
lahenduste puudumise tõttu mittekasutatavad looduskeskkonda suunatavad jäätmed 
(JS). 
Déchets solides ou liquides introduits dans un milieu (marin, sols, eaux douces) 
(Dico-éco). 
 
illegaalne jäätmevedu  vt  ebaseaduslik jäätmevedu 
 
inertsed jäätmed  vt  püsijäätmed 
 
järelkäitlus, järelpuhastus 
traitement m postérieur 
 
järelsortimine (jäätmete) 
tri m postérieur de déchets 
 
jääkõli  vt  vanaõli 
 
jäätmed pl 
déchets m pl 
Jäätmed on inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas 
kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende jäägid (JS). 
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que 
son détenteur destine à l'abandon. (Article L. 541-1 du Code de l'environnement). 
 
jäätmedirektiiv 
directive f relative aux déchets 
 
jäätmehooldus, prügihooldus 
gestion f de déchets 
Jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus 
(JS).  
Traitement de déchets, surveillance du traitement et entretien postérieur d'usines de 
traitement de déchets. 
 
jäätmehoolduse arendamine 
développement m de la gestion de déchets, responsabilisation f vis-à-vis des 
déchets 
Jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse 
kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket 
ning tõsta jäätmehoolduse taset (JS). 
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Diffusion de l'information sur les déchets, conseil dans ce même domaine et 
planification de gestion de déchets ou toute autre activite qui vise à prevenir ou 
réduire la production de déchets ou améliorer la gestion de déchets. 
 
jäätmehulga minimeerimine 
minimisation f de déchets 
 
jäätmehulga vähendamine, jäätmevähendus 
réduction f de déchets 
 
jäätmehulk 
quantité f de déchets, volume m de déchets 
 
jäätmejäägid pl 
déchets m pl résiduels  
Kasutamata jäänud jäätmed ja prügi, mis viiakse prügilasse (JS). 
 
jäätmekasutus  vt  jäätmete taaskasutamine 
 
jäätmekategooria, jäätmeklass 
catégorie f de déchets 
 
jäätmekogumispunkt, jäätmekogumiskoht, jäätmekeskus 
déchetterie f, centre m  de collecte, point m de collecte de déchets 
Espace aménagé, gardé, clôturé, où le particulier et/ou les entreprises peuvent 
apporter leurs déchets encombrants et d'autres déchets triés en les répartissant dans 
des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux 
qui les constituent. 
 
jäätmekomponent  vt  jäätmeosis 
 
jäätmekonteiner  vt  prügikonteiner 
 
jäätmekäitlus 
gestion f de déchets  
Jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine (JS).  
Ensemble des opérations et moyens mis en œuvre pour prévenir ou éliminer les 
déchets, y compris la surveillance de ces opérations et celle des sites après leur 




suivi m postérieur d’une usine de traitement de déchets 
Suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, 
sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje (EnDic). 
Suivi environnemental d’une usine de traitement de déhcets et prévention des impacts 






usine f de traitement de déchets 
Tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taastkasutamiseks või 
kõrvaldamiseks. Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine 
võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle 
kasutamisvõimalusi (JS).  
Bâtiment équipé de technologies spécifiques pour la collecte, la réutilisation ou 
l'élimination de déchets. 
 
jäätmeliik 
type m de déchets 
 
jäätmeluba 
permis m de gestion de déchets 
 
jäätmenimistu 
liste f de déchets 
 
jäätmeosis, prügiosis, jäätmekomponent, prügikomponent  
composant m de déchets 
 
jäätmepõletus  vt  prügipõletus 
 
jäätmepõletusahi  vt  prügipõletusahi 
 
jäätmepõletustehas, prügipõletustehas 
usine f d'incinération de déchets 
Jäätmekäitluskoht, mille põhielement on paikne või teisaldatav tehniline kompleks või 
seade, mis on ette nähtud jäätmete termiliseks töötlemiseks, olenemata sellest, kas 
põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või mitte (JS). 




loi f relative à la gestion  de déchets 
 
jäätmete energiakasutus, prügi energiakasutus 
valorisation f énergétique de déchets 
Jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia 
tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades 
ära tekkinud soojuse (JS). 
Les déchets sont incinérés avec récupération d'énergie. Les déchets ménagers sont 
brulés dans des fours et l'énergie dégagée dans cette opération est ensuite récupérée. 
On produit ainsi de la vapeur pour chauffer des immeubles ou de l'électricité 
(Syctom). 
 





jäätmete keskkonnahoidlik käitlemine 
traitement m propre de déchets 
Selliste meetmete kompleksne rakendamine, mis tagavad jäätmete keskkonnahoidliku 
käitlemise, vältides inimese tervise ja keskkonna ohustamist (JS). 
Mise en œuvre d'un ensemble de mesures pratiques destinées à garantir l'élimination 
de déchets respectueuse de l’environnement, par la prévention de tout danger pour la 
sante et l'environnement. 
 
jäätmete kogumine 
collecte f de déchets 
Jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või 
tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil (JS). 
Ensemble des opérations qui consistent en l'enlèvement des déchets de points de 
regroupement pour les acheminer vers un centre de tri, de regroupement, de 
valorisation, de traitement ou de stockage (Dico-éco). 
 
jäätmete kohapealne kõrvaldus, jäätmete kohtladestus 
élimination f des déchets sur site (sur terrain) 
Jäätmete kõrvaldamine (ladestamine, põletamine) tekitaja territooriumil (EnDic2004). 




tri m à la source (de déchets) 
Jäätmete sortimine seal, kus nad tekivad (JS). 
Opération de séparation des différents flux de déchets par les producteurs, au moment 
de leur production (Dico-éco). 
 
jäätmete korduskasutus 
réutilisation f de déchets 
Jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel otstarbel, 
see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on tekkinud (JS). 
Utilisation d’un matériau récupéré pour les mêmes fonctions qu’il avait 
précédemment (cas de bouteilles en verre récupérées entières) (AFECTI). 
 
jäätmete kõrvaldamine 
élimination f de déchets 
Toiming, millega jäätmed viiakse keskkonda (EnDic2004). 
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri 
et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou 
de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits 
(loi du 15 juillet 1975). 
 
jäätmete käitlusviisid pl 
modes m pl de traitement de déchets 
 
jäätmete ladestamine, prügiladestus 
mise f en décharge  de déchets 
Prügi (kasutamata jäänud jäätmete) paigutamine prügilasse (EnDic). 




stockage m de déchets 
 
jäätmete liigitikogumine 
collecte f  séléctive 
Collecte de certains flux de déchets (recyclables, secs et fermentescibles), 
préalablement séparés par les producteurs, en vue d'une valorisation ou d'un 
traitement spécifique. La collecte sélective s'applique autant aux déchets ménagers 
qu'aux déchets industriels (Dico-éco). 
 
jäätmete läbivedu 
transit m de déchets 
 
jäätmete matmine 
enfouissement m de déchets 
 
jäätmete muldaviimine 
dépôt m dans le sol (de déchets) 
 
jäätmete otseringluskasutus 
recyclage m direct (de déchets) 
Toote valmistamisel tekkinud jäätmete tagastamine samasse tootmisprotsessi (EnDic). 
Opération par laquelle les déchets de fabrication sont réintroduits dans le même cycle 
de production. 
 
jäätmete pinnaskäitlus, jäätmete kahjutukstegemine mullas 
traitement m au sol (de déchets), épandage m (des déchets) 
Jäätmete (nt õliseguste jms ohtlike jäätmete, reoveesette) kahjutustamine 
mullaorganismide abil (EnDic). 
Neutralisation de déchets par des organismes vivants présents dans le sol. 
 
jäätmete püsiladustamine 
stockage m permanent de déchets [dangereux], stockage m définitif de déchets, 
stockage m final de déchets 
Ohtlike jäätmete paigutamine maa-alustesse erihoidlatesse.  
Stockage de déchets dangereux dans des entrepôts spécifiques sousterrains. 
 
jäätmete riikidevaheline vedu  
mouvement m transfrontière de déchets 
Ohtlike või muude jäätmete vedu ühelt maalt teise või läbi kolmanda maa (JS). 











recyclage m de déchets 
Jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse 
tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline 
ringlussevõtt, kuid välja arvatud jäätmete energiakasutus (JS). 
Le recyclage consiste en le retraitement des déchets dans un processus de production, 
aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins (cela comprend le recyclage 
organique mais pas le recyclage énergétique) (Dico-éco). 
 
jäätmete sissevedu 
importation f de déchets 
 
jäätmete soojustöötlus, prügi soojustöötlus 
traitement m thermique de déchets 
Jäätmete (prügi) põletamine, pürolüüs, gaasistamine voi plasmatöötlus. 
Traitement des déchets par l’action de la chaleur. Ceci inclut notamment 
l'incinération, la pyrolyse et la thermolyse. 
 
jäätmete sortimiskeskus 
centre m de tri (de déchets) 
L’installation appelée centre de tri des déchets municipaux permet d'effectuer un tri 
industriel et un conditionnement des déchets. Il s'agit du lieu où sont acheminés les 
déchets provenant des collectes sélectives et où ont lieu les opérations de tri et de 
conditionnement des matériaux avant leur recyclage (Dico-éco). 
 
jäätmete sortimine 
tri m de déchets 
Opérations permettant de séparer différentes catégories de matériaux : verre, papier, 
carton, plastiques, etc. voire des sous-catégories : verre blanc, flacon PVC. On 
distingue le tri réalisé en amont par l'usager (tri à la source ou non-mélange) ou par 
les employés de collecte, du tri effectué en centre de tri (extraction) (Dico-éco). 
 
jäätmete taaskasutamine, jäätmekasutus 
valorisation f de déchets, récupération f de déchets 
Jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse 
kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda 
ettevalmistav tegevus (JS). 
Qualifie tout traitement des déchets qui permet de leur trouver une utilisation ayant 
une valeur économique positive. La valorisation des déchets peut être une valorisation 
matière, organique ou énergétique (AFECTI). 
 
jäätmete tiikiladestamine  
lagunage m de déchets 
Vedeljäätmete või muda juhtimine tiikidesse või basseinidesse jne (Baseli 
konventsioon). 
Par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs 







Du latin ''rudus'' qui signifie déchet. Analyse globale (technique, économique, légale, 
politique, sociale) des rejets et pollutions de l'activité économique et de la vie 
quotidienne pour maîtriser et mettre en place des équipements et des techniques de 
traitement visant à limiter la dégradation du milieu, à améliorer l'aménagement de 
l'espace, à améliorer la gestion économique et sociale, etc. Peut également concerner 




générateur m de déchets, producteur m de déchets 
Isik või seaduse alusel asutatud asutus, kelle tegevuses jäätmed tekivad (JS). 
Personne qui par ses activités produit des déchets ou personne dont les activités 
engendrent la modification de déchets ou de leur composition. 
 
jäätmetekke vältimine 
prévention f relative aux déchets  
Meetmete kompleks, mis on suunatud jäätmete ning nende koostises olevate ainete ja 
materjalide koguse või jäätmete keskkona- ja terviseohtlikkuse vähendamisele (JS). 
La prévention est la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement :  
- des matières et des substances utilisées dans les produits et les déchets qui en 
résultent ; 
- des produits et déchets qui résultent du procédé de production, de la 
commercialisation, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination, notamment 
par la mise au point de produits et de techniques non polluants. (Directive 94/62 
relative aux emballages et aux déchets d'emballages). 
 
jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus 
pollution f par les déchets 
 
jäätmete toormekasutus 
récupération f des matériaux, recyclage m des matériaux 
Jäätmete ringlussevõtt toormena (EnDic). 
 
jäätmetöötlus 
traitement m de déchets 
Jäätmete mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine, kaasa 
arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga 
vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või 
kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist (JS). 
Processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui 
modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le 
caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser les valorisations 
(Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge 
de déchets).  
 
jäätmete väljavedu 
exportation f de déchets 
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jäätmevaene tehnoloogia  vt  säästev tehnoloogia 
 
jäätmevaldaja 
détenteur m de déchets 
Jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud asutus, kelle valduses on 
jäätmed (JS). 
Le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces 
déchets (Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge de déchets).  
 




flux m de déchets 
 
kaevandamisjäätmed pl 
déchets m pl miniers 
 
kahjulikud ained pl   
substances f pl nocives  
Ained ja valmistised, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad põhjustada piiratud terviseriski (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent entrainer des risques de gravité limitée (Convention de Bâle). 
 
kantserogeensed ained pl  
substances f pl cancérogènes  
Ained ja valmistised, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad põhjustada vähktõppe haigestumist või suurendada selle haiguse 
esinemissagedust (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion  ou pénétration cutanée, 
peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence (Convention de Bâle). 
 
kaubandusjäätmed pl 
déchets m pl commerciaux, déchets m pl des commerces 
Résidus de l'activité des différents circuits de distribution (hypermarchés, 
supermarchés, supérettes, petits commerces, marchés, etc.). Ce sont essentiellement 
des emballages (caisses, cageots, housses plastiques...), des palettes, des invendus, et 
des déchets organiques (Grand dictionnaire). 
 
keskkonnahoidlikud kaubad  vt  ökotooted 
 
keskkonnahäiring 
nuisance f environnementale 
Arvulise normiga regulerimata negatiivne keskkonnamõju või negatiivne 
keskkonnamõju, mis ei ületa arvulist normi, nagu jäätmetest põhjustatud hais, tolm 
või müra; lindude, näriliste või putukate kogunemine; aerosoolide sisaldus õhus või 
jäätmete tuulega laialikandumine (JS). 
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Impact écologique négatif (par exemple l'odeur provenant de déchets, la poussière ou 
le bruit, le rassemblement des oiseaux, des rongeurs ou des insectes, la teneur des 
aérosols dans l'atmosphère ou la diffusion de déchets par le vent). 
 
keskkonnamärgis  vt  ökomärgis 
 
klaas 
verre m  
Klaasi valmistamisel segatakse räniliiva naatriumkarbonaadi või kaaliumiga. 
Klaasijäätmete käitlemisel hoitakse kokku räniliiva. 
On obtient du verre par fusion du sable silicieux avec du carbonate de sodium ou de 




déchets m pl de verre 
 
klaaspakend 
emballage m en verre 
 
kodumajapidamisjäätmed pl 
déchets m pl ménagers 
Déchets résultant de manière spécifique de la vie et de l’activité des ménages. 
Ensemble des déchets domestiques généralement solides nécessitant une évacuation 
autrement que par l’égout. 
 
kokkusurumine, pressimine, tihendamine (jäätmete) 
compactage m (de déchets) 
 
komposiitpakend 




Orgaanilise aine aeroobsel lagunemisel tekkiv mullaparandusaine (EnDic). 
Amendement organique relativement riche en composés humiques, issu du 
compostage de matières fermentescibles (Dico-éco). 
 
kompostihunnik 
tas m de compost 
 
kompostimine 
compostage m  
Orgaaniliste jäätmete aeroobne lagundamine (EnDic). 
Procédé de traitement biologique aérobie de matières fermentescibles dans des 
conditions contrôlées. La partie organique des déchets solides est transformée en 






latrine f à compostage 
Kuivkäimla, millesse kogunevad väljaheited kompostitakse koos 
majapidamisjäätmete või muu orgaanilise ainega (EnDic). 
 
konservandijäätmed pl 
déchets m pl d'agents de conservation 
 
ksenobiootikum  vt  loodusvõõras aine 
 
kuivkäimla 
toilette f séche, feuillée f, latrine f séche 
 
käärimine, fermentatsioon 
férmentation  f 
Orgaaniliste ainete anaeroobne lagunemine ja muundumine bakterite, pärmiseente vm 
toimel (EnDic). 
Dégradation anaérobique et altération à cause de bactéries, de champignons de levures 
etc, de substances organiques. 
 
köögijäätmed pl 
déchets m pl de cuisine 
 
ladestamine maapinnale (jäätmete) 
dépôt m sur le sol (de déchets) 
 
ladestamine merepõhja (jäätmete) 
enfouissement m dans le sous-sol marin (de déchets) 
 
laevaprügi 
ordures f pl des navires 
 
lammutusauto  vt  romusõiduk 
 
lammutuspraht, lammutusjäätmed pl 
déchets m pl de démolition, décombres m pl 
 
laskemoonajäätmed pl 
déchets m pl de munitions 
 
loodusvõõras aine, ksenobiootikum 
substance f xénobiotique 
Keskkonda sattunud tehisaine, nt plast (EnDic). 
Substance artificielle introduite dans l'environnement, par exemple le plastique. 
 
loomapidamisjäätmed pl 
déchets m pl d'élévage  
 
lõhkeainejäätmed pl 




déchets m pl d’activités de soins 
Jäätmed raviasutustest ning sarnase koostisega jäätmed tervishoiuga tegelevatest 
asutustest ja ettevõtetest (EnDic). 
Désigne des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire 
(Dico-éco). 
 
merrekaadamine (jäätmete), merreuputamine (jäätmete) 
déversement m en mer (de déchets) 
 




emballage m métallique 
 
metsamajandusjäätmed pl 
déchets m pl provenant de la sylviculture 
  
mutageensed ained pl  
substances f pl mutagènes  
Ained ja valmistised, mis hingamisteede või seedeelundite kaudu organismi sattudes 
võivad esile kutsuda pärilikke geneetilisi defekte või suurendada nende 
esinemissagedust (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence 
(Convention de Bâle). 
 
mürgised ained pl  
substances f pl toxiques  
Ained ja valmistised, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad põhjustada raskeid , ägedaid või kroonilisi tervisehäireid või isegi 
surma (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) 
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraīner des risques 
graves, aïgus ou chroniques, voire la mort (Convention de Bâle). 
 
mürgisus  vt  toksilisus 
 
mürgisuslävi  vt  toksilisuslävi 
 
müügipakend 
emballage m de vente, emballage m primaire 
Pakend, mis vahetult ümbritseb lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleantavat 
kaupa (PS). 
Emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour 
l’utilisateur final ou le consommateur  du 20 décembre 1994, relative aux emballages 
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et aux déchets d’emballages (Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994, relative 
aux emballages et aux déchets d’emballages). 
 
nafta 
pétrole m  
Nafta on tooraine, mida leidub maapõues. Seda kasutatakse energiaallikana.  
Le pétrole est une matiere premiere que l'on retrouve dans le sol, utilisée comme 
source d'énergie. Le plastique contient du pétrole (en petite quantité) (Syctom). 
 
naftajääk  vt  õlijääk 
 
nakkusohtlikud ained pl  
substances f pl infectieuses  
Elus mikroorganisme või nende toksiine sisaldavad ained, mida teatakse kindlasti või 
tõenäoliselt põhjustavat inimeste või muude elusorganismide haigestumist (Baseli 
konventsioon). 
Substances contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou 
dont on a des bonnes raisons de croire qu'ils causent des maladies chez l'homme ou 
chez d'autres organismes vivants (Convention de Bâle). 
 
nakkusohtlikud jäätmed pl 
déchets m pl infectieux 
Nakkushaigetega kokku puutunud riistad, materjalid või ained, inimeste või loomade 
operatsioonijäätmed ning koe-, väljaheite- või vereproovid (Jäätmeraamat). 
Déchets qui contiennent des organismes ou de la matière provoquant une infection. 
 
nõrgvesi  vt  prügila nõrgvesi 
 
ohtlike jäätmete identifitseerimine 
identification f de déchets dangereux 
 
ohtlike ainete klassifikatsioon (liigitus) 
classification f des matières dangereuses 
Désigne une méthode de séparation des matières dangereuses selon le type de risque. 
Les classes de la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses vont 
de 1 à 9, les catégories de la réglementation sur les produits dangereux de A à F, et 
chacune de ces classes, ou catégories, peut être subdivisée. Leur ordre sur la liste 
n'indique pas le degré de danger (Dico-éco). 
 
ohtlike jäätmete käitluslitsents 
licence f de traitement de déchets dangereux 
Tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike 
jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses ning määrab selle õiguse 
realiseerimise tingimused (JS). 
 
ohtlike jäätmete märgistamine 
marquage m de déchets dangéreux 
 
ohtlike jäätmete prügila 
décharge f pour déchets dangéreux 
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ohtlike jäätmete püsiladustamine 
stockage m permanent de déchets dangereux 
 
ohtlikud jäätmed pl 
déchets m pl dangereux 
Jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale 
või keskkonnale (JS). 
Déchets dangereux pour la santé et pour l'environnement, dont le recylage demande 
une procédure particulière. 
 
ohtlikud kaubad pl 
marchandises f pl dangereuses 
Peamiselt vedamise seisukohast ohtlikud (plahvatusohtlikud, gaasilised, süttivad, 
mürgised, nakkusohtlikud, radioaktiivsed, korrodeerivad jms) kaubad (EnDic). 
Marchandises (explosives, gazeuses, inflammables, toxiques, contaminantes, 
radioactives, corrosives etc) dont le transport est particulièrement dangereux. 
 
ohukategooria 
catégorie f de danger 
Expression chiffrée (de 0 à 3) définissant le type de danger et sa sévérité, basée sur les 
phrases de risque telles que définies dans l'Arrêté ministériel du 20 avril 1994, dans 
lequel on a retenu six types de danger : toxicité humaine par inhalation, par contact 
cutané, par ingestion, effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes, écotoxicité (toutes 
voies d'exposition confondues) et dangers d'explosion et d'inflammation (Dico-éco). 
 
ohutuskaart (kemikaali, aine, materjali) 
fiche f technique santé-sécurité (FTSS), fiche f toxicologique 
Trükitud teave ohtliku kemikaali või aine omaduste ning sellega ümberkäimise kohta 
(EnDic). 
Publication donnant des informations sur les qualités d'une substance dangereuse et 
sur son mode d'emploi. 
 
oksüdeeruvad ained pl  
substances f pl comburantes  
Ained ja valmistised, mis kokkupuutel muude, eriti kergestisüttivate ainetega, 
vallandavad tugevalt eksotermilise reaktsiooni (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de 
substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique 
(Convention de Bâle). 
 
olmejäätmed pl 
déchets m pl municipaux  
Kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma 
omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka 
ohtlikke jäätmeid (JS). 
L’ensemble des déchets dont l’élimination (au sens donné par les textes législatifs) 
relève de la compétence des communes. Parmi les déchets municipaux, on trouve les 
ordures ménagères, les déchets encombrants des ménages, les déchets dangereux des 
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ménages, les déchets de nettoiement, les déchets de l’assainissement collectif (boues 
de station d’épuration), les déchets verts de collectivités locales (Dico-éco). 
 
paber 
papier m  
Paberit toodetakse puukiududest. Ühe kg paberi valmistamiseks kulub neli kg puitu. 
Le papier est fabriqué a partir de fibres de bois. Il faut 4 kg de bois pour faire 1 kg de 
papier (Syctom). 
 
paberijäätmed  vt  vanapaber 
paber- ja papp-pakend 
emballage m en papier et en carton 
 
pagari- ja kondiitritööstusjäätmed pl 




Ümbris kaupade mahutamiseks,kaitsmiseks, säilitamiseks, esitlemiseks, veoks või 
turustamiseks (PS). 
Objet qui, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, est destiné à 
contenir, à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur 
acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur 
présentation (décret du 20 juillet 1998). 
 
pakendiaktsiis 
taxe f sur l'emballage 
 
pakendijäätmed pl 
déchets m pl d'emballages 
 
pakendi ringlussüsteem 
système m de recyclage des emballages 
Abinõudekompleks, mis tagab kasutatud pakendi tagasisaamise kasutajalt või kauba 
tarbijalt ja pakendi või pakendimaterjali taaskasutamise (PS). 
Ensemble de mesures garantissant la récuperation de l'emballage utilisé ou la 
réutilisation de l'emballage par le consommateur. 
 
pakendi taaskasutamine 
réutilisation f d’emballage 
Pakendi või pakendijäätmete või nendes sisalduva materjali korduv kasutamine kas 
esialgsel või töödeldud kujul (PS). 
Réutilisation sous forme originale ou recyclée de l'emballage ou de déchets 
d'emballages. 
 
pakendi tagasivõtmise kohustus 






consigne f sur l’emballage 
Tagastuspakendis müüdava kauba hinna sisse kuuluv pakendit väärtustav tasu ühe 
pakendi eest (PS). 









pesemis- ja puhastamissetted pl 
boues f pl provenant de lavage et de nettoyage 
 
pesuaine  vt  detergent 
 
piimatööstusjäätmed pl 
déchets m pl provenant de l'industrie de produits laitiers 
 
plahvatusohtlikud ained pl  
substances f pl  explosives  
 Ained ja valimistised, mis võivad leegiga kokkupuutel plahvatada või mis on 
löökidele ja hõõrdumistele tundlikumad kui dinitrobenseen (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet d’une flamme ou qui sont 




plastique m  
Plasti toodetakse naftast ja gaasist. Elastsuse ja kerge kaalu tottu kasutatakse plaste 
pakendite valmistamiseks. Üks tonni käideldud plastmassi hoiab kokku 800 kg 
toornaftat. 
Le plastique est fabriqué à partir du pétrole et du gaz. Il est utilisé pour les emballages 
en raison de sa flexibilité et sa légèreté. 1 tonne de plastique recyclé économise 800 
kg de pétrole brut (Syctom). 
 
plastpakend 
emballage m en matières plastiques 
 
pressimine  vt  kokkusurumine 
 
probleemtoode 
produit m à risque 
Toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, 
keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist (JS). 
Produit dont les déchets présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou 
pour l’environnement, des perturbations environnementales ou une pollution 
excessive de l’environnement. 
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prügi energiakasutus  vt  jäätmete energiakasutus 
 
prügihooldus  vt  jäätmehooldus 
 
prügikast  vt  prüginõu 
 
prügi katmine 
couverture f de déchets 
 
prügikonteiner, jäätmekonteiner 
conteneur m (à déchets) 
 
prügi kontrollimatu mahapanek  vt  prügi ulakaadamine 
 
prügikott 




Jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa alla, kaasa arvatud 
jäätmekäitluskoht, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene 
prügila) ja jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks 
aasta või enam (Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks). 
Installation de stockage soumise à autorisation, sur laquelle pèsent diverses 
contraintes réglementaires d’exploitation visant à maîtriser les impacts de ce procédé 
de traitement des déchets sur l’homme et sur l’environnement (eau, air, sols, bruit…). 
Les aménagements techniques sont fonction de la nature des déchets traités (Dico-
éco). 
 
prügiladestus  vt  jäätmete ladestamine 
 
prügilagaas  
gaz m de décharge 
Igasugune gaas, mis tekib prügilasse ladestatud jäätmetest (Nõuded prügilate 
rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks). 




directive f sur les décharges 
 
prügilakorrastus 
traitement m des anciennes décharges 
 
prügila lõppkatmine 
couverture f finale (d'une décharge) 
Suletud prügila katmine, et võimaldada ala hilisemat kasutamist (EnDic). 




lixiviat m de décharge 
Igasugune ladestatud jäätmetest labi nõrguv vedelik, mis voolab prugilast välja või 
jääb prügilasse (Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks). 
Eaux ayant percolé à travers les déchets stockés en décharge en se chargeant 
bactériologiquement et chimiquement. Par extension, eaux étant entrées en contact 
avec des déchets. 
 
prügila ohutusala  vt  prügila sanitaarkaitsevöönd 
 
prügilapõleng 
feu m de décharge 
 
prügilapõhja isoleerimine 
étanchéification f du fond (d'une décharge) 
 
prügila rekultiveerimine 
réhabilitation f d’une décharge 
Suletud prügila sulatamine ümbruskonda (katmine, haljastamine vm) (EnDic). 




migration f hors site (d'une décharge) 
Prügilavee ja/või -gaasi levimine õhku ja põhja- või pinnavette (EnDic). 
 
prügila sanitaarkaitsevöönd, prügila ohutusala 
périmètre m de sécurité (d'une décharge) 
Prügilat ümbritsev ala, millel ei tohi olla püsiasustust, arendada majandustegevust ega 
rajada veehaardeid (EnDic). 
Espace entourant une décharge, oł il est interdit d'avoir peuplement, de mener des 
activités économiques ou d’établir des conduites d'eau. 
 
prügilavooder 
membrane f d'étanchéité (d'une décharge) 
Prügila alla ja külgedele rajatav veetihe loodus- või tehismaterjalist kiht põhjavee 
kaitsmiseks nõrgvee eest (EnDic). 
Couche naturelle ou artificielle étanche créée au-dessous d'une décharge ou à ses 
côtés, afin de protéger les nappes souterraines des lixiviats. 
 
prüginõu, prügikast 
poubelle f, benne f à ordures 
 
prügiosis  vt  jäätmeosis 
 







incinération f de déchets 
Tahkete, vedelate või gaasiliste heitmete lagundamine kontrollitud põletamise teel 
kõrgel temperatuuril (EnDic).  
On brûle les déchets ménagers dans des fours afin de réduire leur poids. L'énergie 
dégagée par la combustion est réutilisée sous forme de vapeur et d'électricité.C'est ce 
qu'on appelle la valorisation énergétique (Syctom). 
 
prügipõletusahi, jäätmepõletusahi 
incinérateur m  
Seade jäätmete kontrollitavaks põletamiseks (EnDic). 
Mécanisme destiné à la combustion contrôlée de déchets. 
 
prügipõletustehas  vt  jäätmepõletustehas 
 
prügi soojustöötlus  vt  jäätmete soojustöötlus 
 
prügisorija  vt  prükkar  
 
prügituhnimine, prügisorimine 
fouille f de décharge, chiffonnage m 
Kasutuskõlbliku materjali isetegevuslik väljasortimine (peam prügilas) (EnDic). 
Tri à titre indépendant de matériaux utilisables (principalement dans une décharge). 
 
prügi ulakaadamine, prügi kontrollimatu mahapanek 
décharge f incontrôlée, décharge f brute, décharge f sauvage  
 
prügivedu, jäätmevedu 
transport m de déchets, voirie f  
Regroupe l’ensemble des opérations de chargement, d’acheminement et de 
déchargement des déchets (Grand dictionnaire). 
 
prügiveok 
camion m ramasseur de poubelles, camion m benne 
 
prügivedaja 
éboueur m  
Personne qui est chargée de l’enlèvement des ordures ménagères. Les premiers 
ouvriers chargés de ce travail ont été appelé boueux, boueur ou éboueur, car ils 
devaient enlever la boue qui se formait sur le pavé des rues en même temps qu’ils 
enlevaient les ordures ménagères (Grand dictionnaire). 
 
prügivoog  vt  jäätmevoog  
 
prügiämber, prügipang 







chiffonnier m  
Prügisorimisest elatuv inimene (EnDic). 
Personne qui vit du chiffonnage. 
 
puhastusaine  vt  detergent 
 
puidujäätmed pl 
déchets m pl de bois 
 
puitpakend 
emballage m en bois 
 
pumpamine maapõue (jäätmete) 
injection f en profondeur  (de déchets) 
Injection des déchets pompables dans des puits des dômes de sel ou de failles 
géologiques naturelles, etc (Convention de Bâle). 
 
põletamine maismaal (jäätmete) 
incinération f à terre (de déchets) 
 
põletamine merel (jäätmete) 
incinération f en mer (de déchets) 
 
põllumajandusjäätmed pl 
déchets m pl agricoles, déchets m pl de l'agriculture 
 
päevitikatmine (prügilas) 
couverture f jounalière (dans une décharge) 
Prügilasse toodud prügi katmine iga tööpäeva lõpus, et vältida haisu levimist ja prügi 
tuulekannet, tõrjuda putukaid ja närilisi ning tõkestada sademevee sissetungi (EnDic). 
Couverture à la fin de chaque jour des déchets introduits dans la décharge, afin 
d'éviter la prolifération de mauvaises odeurs et la diffusion des déchets par le vent, 
d'éloigner les insectes et rongeurs et d'éviter l'entrée de précipitations. 
 
püdel jääde 
rejet m boueux 
 
pürotehnikamaterjalijäätmed pl 
déchets m pl de feux d'artifice 
 
püsijäätmed pl, inertsed jäätmed pl 
déchets m inertes 
Tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. 
Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad 
ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid 
aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele (JS). 
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Ces déchets ne se décomposent pas, ne se dégradent pas, mais ils ne sont pas 
dangereux. Par exemple: les gravats de démolition, briques, blocs de béton, terre, 
panneaux de vitres (Syctom). 
 
püsijäätmeprügila 
décharge f pour déchets inertes 
 
püsiv detergent 
détergent m dur, détergent m biologiquement non-dégradable 
Bioloogiliselt raskesti lagunev detergent (EnDic). 
Détergent difficilement biodégradable. 
 
radioaktiivsed jäätmed pl  
déchets m pl radioactifs 
On entend par déchet radioactif toute substance radioactive dont l'activité est telle que 
son rejet et sa dispersion dans l'environnement ne sont pas autorisée et pour laquelle 
aucun usage n'est envisagé - règle de sûreté n°3 du 24/09/82 (SCSIN, Service Central 
de Sûreté des Installations Nucléaires). Ils sont constitués d'isotopes qui peuvent être 
instables et se transmuter spontanément en d'autres atomes avec émission d'énergie et 
de rayonnements (Dico-éco). 
 
raiejäätmed pl 
déchets m pl forestiers, résidus m pl d’exploitation forestière  
 
ringluskõlblik paber 
papier m recyclable 
 
ringlusmärgis, ringlusmärk 
label m de recyclage 
 
ringluspakend 
emballage m réutilisable 
Taaskasutatav pakend, mida kasutatakse muutmata kujul korduvalt temale algselt 
ettenähtud või muul samalaadsel otstarbel (PS). 
 
romusõiduk, lammutusauto   




Produit, vitreux ou spongieux, souvent ferrugineux, résultant de la fusion et de 
l'agglomération des résidus de l'incinération d'ordures ménageres et de déchets 
urbains (Grand dictionnaire). 
 
rühmapakend 
emballage m groupé, emballage m secondaire 
Pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste rühmitamiseks müügikohas, 
sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või 
kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamise, kauba kaitsmise või esitlemise 
eesmärgil. Selle eemaldamine kaubalt ei põhjusta kauba omaduste muutumist  (PS). 
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Emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain 
nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au 
consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il 
peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques (Directive 94/62/CE 
du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages). 
  
saneerimine (maa-ala) 
décontamination f des sols, dépollution f des sols 
Laialivalgunud või -pillutud ohtlike ainete eemaldamine ja käitlemine nõnda, et paik 
muutuks inimestele või keskkonnale ohutumaks (EnDic). 
Élimination et traitement de substances dangereuses dispersées ou disseminées afin de 
rendre le site moins dangereux pour les habitants ou pour l'environnement. 
 
segapakend 
emballage m en mélange, emballage m combiné 
Combinaison d’emballages pour le transport, constituée par un ou plusieurs 
emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur. Exemple : caisse carton 
doublée plastique. 
 
sortimata olmejäätmete ladestamine 
stockage m de déchets ménagers non-triés 
 
septikusete 




bande f de triage 
 
suurjäätmed pl 
déchets m pl encombrants, déchets m pl volumineux 
Déchets qui ne peuvent être éliminés avec les ordures ménagères courantes en raison 
de leurs dimensions ou de leur poids excessifs. Les réfrigérateurs, les fours, les 
matelas, les sofas, les portes et certains appareils électroniques sont des exemples de 
déchets volumineux (Grand dictionnaire). 
 
säästev areng 
développement m durable  
Areng, mis tagab nii praegu kui tulevikus inimesi rahuldava elukeskkonna ja 
majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning 
looduslikku mitmekesisust säilitades (EnDic). 
Approche globale de gestion rationnelle et modérée des ressources naturelles, 
humaines et économiques, qui assure le maintien indéfini de la productivité 
biologique dans l’intérêt des générations actuelles et futures (Grand dictionnaire). 
 
 
säästev tehnoloogia, jäätmevaene tehnoloogia 
technologie f propre 
Tooret ja energiat säästev, keskkonda võimalikult vähe häiriv tehnoloogia (EnDic). 
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Toute méthode de fabrication ou procédé utilisant le plus rationnellement possible les 
matières premières et/ou l'énergie tout en réduisant la quantité des effluents polluants, 
des déchets, ou rebuts produits lors de la fabrication ou pendant l'utilisation du produit 
(Dico-éco). 
 
sööbivad ained pl  
substances f pl corrosives  
Ained või valmistised, mis vahetul kokkupuutel eluskudedega võivad neid hävitada 
(Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une 
action déstructrice sur ces derniers (Convention de Bâle). 
 
šlakk  vt  räbu 
 
taastumatud loodusvarad pl 
ressources f pl non renouvelables 
Kasutamisel vähenevad loodusvarad, mida juurde enam ei tule (nt enamik 
maavarasid) (EnDic). 
Ressources naturelles qui peuvent être complètement épuisées à la surface de la terre 
suite aux extractions et à l'exploitation par l'homme. Une fois la ressource épuisée, il 
faudra soit se tourner vers d’autres modes technologiques, soit trouver des matières 
premières de substitution. Exemples : charbon, pétrole brut, minerais métalliques, etc 
(Dico-éco). 
 
taastuvad loodusvarad pl, uuenevad loodusvarad pl 
ressources f pl renouvelables 
Loodusvarad, mis kasutamisel ära ei kulu (nt õhk, vesi) või mida tekib juurde (nt 
mets, ulukid) (EnDic). 
Ressources naturelles dont les réserves sont normalement inépuisables, 
habituellement parce qu'elles se reproduisent en continu. Exemples : biomasse 
forestière, eau douce, poissons, énergie solaire, etc. Certaines ressources, que l’on 
pensait inépuisables, peuvent néanmoins s’épuiser avec la surexploitation effrénée par 
l’homme (temps accordé pour son renouvellement insuffisant). Cela permet 
d’introduire une notion de temps dans le renouvellement d’une ressource. Exemple : 
la pétrole est classé comme ressource non renouvelable alors qu’il pourrait se 
renouveler sur les milliers d’années nécessaires à sa transformation (Dico-éco). 
 
tagastamatu pakend 
emballage m perdu, emballage m non consigné 
Pakend, mille tagasivõtmine ja taaskasutamine ei ole korraldatud (PS). 
Emballage dont la récuperation et réutilisation n'est pas organisée. 
 
tagastuspakend 
emballage m à rendre, emballage m consigné 
Pakend, mille tootja või turustaja peab kasutajalt või pakendatud kauba tarbijalt  
tagasi võtma pakendi või pakendimaterjali taaskasutamiseks või allutamiseks 
spetsiaalsetele jäätmekäitlusviisidele (PS). 
Emballage facturé par un fournisseur qui s'engage à le reprendre et à rembourser aux 
clients la « consigne » représentant la valeur de l'emballage facturée en sus du prix de 
la marchandise, de la matière ou de la fourniture avec, parfois, un abattement sur ce 
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tahked jäätmed pl 
déchets m pl solides 
Tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d'activités industrielles, 
commerciales ou agricoles, détritus, résidu d'incinération, ordure ménagère, gravats, 
plâtras et autre rebut solide à 20 °C à l'exception des carcasses de véhicules 
automobiles, des terres et sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des produits 
explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des 
résidus miniers et des déchets radioactifs, des boues, des résidus de provenance 
industrielle contenant des substances toxiques, des résidus solides provenant des 
fabriques de pâtes et papiers ou des aciéries.  
 
tahtlik jäätmeheide, tahtlik prügikaadamine 
ramassage m volontaire des ordures ménagères 
 
tarbimisjäätmed pl 
déchets m pl de consommation 
Tarbekaupadest tekkinud jäätmed (EnDic). 
Déchets provenant des biens de consommation. 
 
tarbimis- ja töötlemiskõlbmatud materjalid pl 
matières f pl impropres à la consommation ou à la transformation 
 
tavajäätmed pl 
déchets m pl non dangereux, déchets m pl banals 
Kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka (JS). 
 
tavajäätmeprügila 
décharge f ordinaire 
 
teisene paber 
papier m recyclé 
 
teisene toore 
matière première f de récupération  
Toodangu valmistamiseks, töö tegemiseks või energia saamiseks kasutatavad jäätmed 
(EnDic). 
Déchets utilisés pour la fabrication de produits ou pour la récupération de l’energie. 
 
teratogeensed ained pl  
substances f pl tératogènes  
Ained ja valmistised, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad esile kutsuda mittepärilikke kaasasündinud väärarenguid või 
suurendada nende esinemissagedust (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la 







risque m sanitaire 
Désigne un risque (immédiat ou à long terme) plus ou moins probable auquel la santé 
publique est exposée. L'identification et l'analyse des risques liée à un phénomène 
(inondation, contamination, etc.) permet généralement de prévoir son impact sur la 
santé publique (Dico-éco). 
 
tihendamine (jäätmete)  vt  kokkusurumine  
 
toidujäätmed pl 
déchets m pl alimentaires 
 
toksilisus, mürgisus  
toxicité f 
Particularité propre à diverses substances dont l’absorption a pour effet de perturber le 
métabolisme des êtres vivants, provoquant des troubles physiologiques pouvant aller 
jusqu’à la mort des individus exposés. En fonction de l’intensité et de la rapidité des 




seuil m de toxicité 
 
toksilisustest 
test m de toxicité 
Aine mürgisuse määramine katseorganismidel (EnDic). 
 
tootmisjäätmed pl 
déchets m pl  de fabrication, déchets m pl de production 
Toodangu valmistamisel või töö tegemisel tekkinud jäägid, mis oma tekkekohas või 
antud tehnoloogilises protsessis on kaotanud oma algsed tarbimisomadused (JS). 
Déchets, produits au cours de la fabrication ou d'autres activités,ayant perdus, soit 




déchets m pl de marchés 
Turgudel tekkinud jäätmed. 
 
tuumajäätmed pl 
déchets m pl nucléaires 
Les déchets nucléaires sont les déchets de combustible irradié et de réacteur, tous les 
déchets issus du cycle du combustible y compris l'extraction minière, l'affinage, la 
fabrication du combustible et l'exploitation des centrales nucléo-électriques. Ils 
comprennent aussi les déchets provenant d'autres secteurs de l'industrie des hôpitaux 




déchets m pl de nettoyage des rues 
 
tööstusjäätmed pl 
déchets m pl industriels 
Mis tahes tööstusettevõtte tootmistegevuses tekkivad jäätmed (EnDic). 
Ensemble des déchets solides, pâteux ou liquides, produits par les établissements 
industriels, qui ne sont pas rejetés avec les effluents dans l'air ni dans l'eau, mais 
peuvent être recueillis et stockés et évacués séparément (Grand dictionnaire). 
 
ujupraht 
matières f pl flottantes 
 
uuenevad loodusvarad  vt  taastuvad loodusvarad 
 
vanametall, metallijäätmed pl  
déchets m pl de métaux, débris métalliques (de métaux)  
Oma põhikoostiselt ehedatest mustmetallidest või värvilistest metallidest või nende 
sulamitest koosnevad jäätmed. 
 
vanapaber, paberijäätmed pl 
déchets m pl de papier, papier m usagé, vieux papiers m pl 
 
vanarehvid pl 
pneus m pl hors d'usage, déchets m pl de pneus broyés 
 
vanaõli, jääkõli 
huile f usée 
 
õlijääk, naftajääk 
résidu m d’huile, résidu m pétrolier 
 
õlijäätmed pl 
déchets m pl des huiles, déchets m pl pétroliers 
Õli (naftajääke) sisaldavad jäätmed (EnDic). 
 
ärritavad mittesööbivad ained pl  
substances f pl irritantes non corrosives  
Ained ja valmistised, mis võivad hetkelises, kestvas või korduvas kontaktis naha või 
limaskestaga esile kutsuda põletikku (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau 





Labellisation officielle de produits présentant des avantages écologiques (Marque NF 
Environnement ou Éco-label européen), comme c'est le cas pour certaines peintures, 
colles, filtres à café, sacs poubelles, etc. L'attribution est un exercice délicat qui doit 
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théoriquement s'appuyer sur un Éco-bilan et une analyse du cycle de vie du produit. 
Elle peut-être accordée à partir d'un seul critère (exemple : absence de mercure dans 
les piles) ou d’analyse multicritères. Les principaux Éco-labels sont, selon les pays : 
Allemagne : Ange Bleu - Espagne : AENOR Medio Ambiente - Pays Scandinaves : 
Cygne Blanc - France : NF environnement - Japon : Programme ÉcoMark - Hollande 
: Stichting Milieukeur (Dico-éco). 
 
ökopakend 
emballage m écologique 
Pakend, mis vaartustab okoloogilist tasakaalu. 
Emballage qui respecte les équilibres écologiques naturels (Grand dictionnaire). 
 
ökotoksilised ained pl  
substances f pl écotoxiques  
Ained ja valmistised, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul 
ohtu ühele või mitmele keskkonnakompnonendile (Baseli konventsioon). 
Substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats 
ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement (Convention de 
Bâle). 
 
ökotooted pl, keskkonnahoidlikud kaubad pl 
écoproduits m pl, produits m pl écologiques 
Produits dont le cycle (ou une partie du cycle), production / consommation / 
élimination, présente des avantages environnementaux (Dico-éco). 
 
ühekorrapakend 
emballage m à usage unique, emballage m jetable, emballage m perdu, emballage 
m non consigné 
Pakend, mis on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks (EVS-EN 13193). 
Emballage qui ne fait l'objet ni de consignation, ni de reprise, et dont la valeur est 
incorporée au prix du produit. 
 
ülepardaheit 















accumulateur m - aku 
bande f de triage – sortimiskonveier 
benne f à ordures  vt  poubelle f  
boues f pl de fosses septiques - septikusetted 
boues f pl provenant de lavage et de nettoyage – pesemis- ja puhastussetted 
camion m ramasseur de poubelles, camion m benne – prügiveok 
catégorie f de danger – ohukategooria 
catégorie f de déchets – jäätmekategooria, jäätmeklass 
centre m de collecte de déchets  vt  déchetterie f 
centre m de tri – jäätmete sortimiskeskus 
chiffonnage  m  vt  fouille de décharge 
chiffonnier m – prükkar, prügisorija 
classification f des matières dangereuses – ohtlike ainete klassifikatsioon 
collecte f de déchets – jäätmete kogumine 
collecte f séléctive (de déchets) – jäätmete liigitikogumine 
compactage m (de déchets) – kokkusurumine, pressimine, tihendamine (jäätmete) 
composant m de déchets – jäätmeosis, prügiosis, jäätmekomponent, prügikomponent 
compost m – kompost 
compostage m – kompostimine 
consigne f sur l’emballage – pakendi tagatisraha 
conteneur m (à déchets) – prügikonteiner, jäätmekonteiner 
Convention f de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination – Baseli konventsioon ohtlike ja muude jäätmete 
riikidevahelistest vedudest ja nende kõrvaldamisest 
couverture f de déchets – prügi katmine 
couverture f finale (d’une décharge) – prügila lõppkatmine 
couverture f journalière (dans une décharge) – päevitikatmine (prügilas) 
débris m pl de métaux  vt  déchets m pl de métaux 
débris m pl métalliques  vt  déchets m pl de métaux 
décharge f – prügila 
décharge f incontrôlée, décharge f brute, décharge f sauvage – prügi 
ulakaadamine, prügi kontrollimatu mahapanek 
décharge f ordinaire - tavajäätmeprügila 
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décharge f pour déchets inertes - püsijäätmeprügila 
décharge f pour déchets dangereux – ohtlike jäätmete prügila 
décharge f sauvage  vt  décharge f incontrôlée 
déchets m pl – jäätmed 
déchets m pl agricoles, déchets m pl de l’agriculture – põllumajandusjäätmed 
déchets m pl alimentaires – toidujäätmed 
déchets m pl banals  vt  déchets m pl non dangereux 
déchets m pl biodégradables – biolagunevad jäätmed 
déchets m pl commerciaux, déchets m pl des commerces – kaubandusjäätmed 
déchets m pl d’activités de soins - meditsiinijäätmed 
déchets m pl d’agents de conservation – konservandijäätmed 
déchets m pl dangereux – ohtlikud jäätmed 
déchets m pl de bois – puidujäätmed 
déchets m pl de consommation - tarbimisjäätmed 
déchets m pl de construction – ehituspraht, ehitusjäätmed 
déchets m pl de cuisine - köögijäätmed 
déchets m pl de démolition, décombres m pl – lammutuspraht, lammutusjäätmed 
déchets m pl d’élévage – loomapidamisjäätmed 
déchets m pl d’emballages - pakendijäätmed 
déchets m pl d’explosifs – lõhkeainejäätmed 
déchets m pl de fabrication, déchets m pl de production - tootmisjäätmed 
déchets m pl de feux d’artifice – pürotehnikamaterjalijäätmed 
déchets m pl de jardin – aiajäätmed 
déchets m pl de marchés - turujäätmed 
déchets m pl de métaux, débris m pl métalliques (de métaux) – metallijäätmed 
déchets m pl de nettoyage des rues – tänavapühkmed 
déchets m pl de papier, papier m usagé, vieux papiers m pl – vanapaber, 
paberijäätmed 
déchets m pl de pneus broyés  vt  pneus m pl hors d’usage 
déchets m pl de verre - klaasijäätmed 
déchets m pl des administrations – ametiasutuste jäätmed 
déchets m pl des espaces verts – haljastusjäätmed 
déchets m pl des hôpitaux  vt  déchets m pl hospitaliers 
déchets m pl des huiles, déchets m pl pétroliers - õlijäätmed 
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déchets m pl des parcs – pargijäätmed 
déchets m pl encombrants, déchets m pl volumineux - suurjäätmed 
déchets m pl forestiers, déchets m pl d’exploitation forestière - raiejäätmed 
déchets m pl hospitaliers, déchets m pl des hôpitaux – haiglajäätmed 
déchets m pl industriels - tööstusjäätmed 
déchets m pl industriels spéciaux (DIS) – erijäätmed 
déchets m pl inertes – püsijäätmed, inertsed jäätmed 
déchets m pl infectieux – nakkusohtlikud jäätmed 
déchets m pl ménagers – kodumajapidamisjäätmed 
déchets m pl miniers - kaevandamisjäätmed 
déchets m pl municipaux – asulajäätmed, asulaprügi 
déchets m pl de munitions – laskemoonajäätmed 
déchets m pl non dangereux, déchets m pl banals – tavajäätmed 
déchets m pl nucléaires – tuumajäätmed 
déchets m pl pétroliers  vt  déchets m pl des huiles 
déchets m pl provenant de la sylviculture – metsamajandusjäätmed 
déchets m pl provenant de lavage et de nettoyage – pesemis- ja puhastamissetted 
déchets m pl provenant de l’industrie de produits laitiers - piimatööstusjäätmed 
déchets m pl radioactifs – radioaktiivsed jäätmed 
déchets m pl résiduels – jäätmejäägid 
déchets m pl solides – tahked jäätmed 
déchets m pl volumineux  vt  déchets m pl encombrants 
déchetterie f, centre m de collecte de déchets, point m de collecte de déchets – 
jäätmekogumispunkt, jäätmekogumiskoht, jäätmekeskus 
décombres m pl  vt  déchets m pl de démolition  
décontamination f des sols, dépollution f des sols – saneerimine (maa-ala) 
dépôt m dans le sol (de déchets) – jäätmete muldaviimine 
dépôt m sur le sol (de déchets) – ladestamine maapinnale (jäätmete) 
détenteur m de déchets - jäätmevaldaja 
détergent m – detergent, pesuaine, puhastusaine 
détergent m dur, détergent m biologiquement non-dégradable- püsiv detergent 
développement m de la gestion de déchets, responsabilisation f vis-à-vis de 
déchets – jäätmehoolduse arendamine 
développement m durable – säästev areng 
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déversement m en mer (de déchets) – merrekaadamine, merreuputamine (jäätmete) 
directive f relative aux déchets – jäätmedirektiiv 
directive f sur les décharges - prügiladirektiiv 
éboueur m  – prügivedaja 
écolabel m – ökomärgis, keskkonnamärgis 
écoproduits m pl, produits m pl écologiques – ökotooted, keskkonnahoidlikud 
kaubad 
élimination f de déchets – jäätmete kõrvaldamine 
élimination f de déchets sur site (sur terrain) – jäätmete kohapealne kõrvaldus, 
jäätmete kohtladestus 
emballage m – pakend 
emballage m à rendre, emballage m consigné – tagastuspakend 
emballage m à usage unique, emballage m jetable, emballage m perdu, emballage 
m non consigné – ühekorrapakend 
emballage m combiné  vt  emballage m en mélange 
emballage m composite – komposiitpakend 
emballage m consigné  vt  emballage m à rendre 
emballage m de vente, emballage m primaire – müügipakend 
emballage m écologique – ökopakend 
emballage m en bois – puitpakend 
emballage m en matières plastiques – plastpakend 
emballage m en mélange, emballage m combiné – segapakend  
emballage m en papier et en carton – paber- ja papp-pakend 
emballage m en verre – klaaspakend 
emballage m groupé, emballage m secondaire – rühmapakend 
emballage m métallique – metallpakend 
emballage m perdu, emballage m non consigné – tagastamatu pakend 
emballage m primaire  vt  emballage m de vente 
emballage m réutilisable – ringluspakend 
emballage m secondaire  vt  emballage m groupé 
enfouissement m de déchets – jäätmete matmine 
épandage m de déchets  vt  traitement m au sol (de déchets) 
étanchéification f du fond (d’une décharge) – prügilapõhja isoleerimine 
exportation f de déchets – jäätmete väljavedu 
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férmentation f – käärimine, fermentatsioon 
feu m de décharge – prügilapõleng 
feuillée f  vt  toilette f séche 
fiche f technique santé-sécurité (FTSS), fiche f toxicologique – ohutuskaart 
(kemikaali, aine, materjali) 
flux m de déchets – jäätmevoog, prügivoog 
fouille f de décharge, chiffonnage m – prügituhnimine, prügisorimine 
gaz m de décharge – prügilagaas 
générateur m de déchets, producteur m de déchets – jäätmetekitaja  
gestion f de déchets –  1. prügihooldus, jäätmehooldus 
                                      2. jäätmekäitlus 
huile f usée – vanaõli, jääkõli 
identification f de déchets dangereux – ohtlike jäätmete identifitseerimine 
importation f de déchets – jäätmete sissevedu 
incinération f de déhcets – prügipõletus, jäätmepõletus 
incinérateur m – prügipõletusahi, jäätmepõletusahi 
injection f en profondeur (de déchets) – pumpamine maapõue (jäätmete) 
label m de recyclage – ringlusmärgis, ringlusmärk 
lagunage m de déchets – jäätmete tiikiladestamine 
latrine f à compostage – kompostkäimla, biokäimla 
latrine f séche  vt  toilette f séche 
licence f de traitement de déchets dangereux – ohtlike jäätmete käitluslitsents 
liste f de déchets – jäätmenimistu 
lixiviat m de décharge – prügilanõrgvesi, nõrgvesi 
loi f relative à la gestion de déchets – jäätmeseadus 
mâchefer m – räbu, šlakk 
marchandises f pl dangereuses – ohtlikud kaubad 
marquage m de déchets dangereux – ohtlike jäätmete märgistamine 
matière  première f de récupération – teisene toore 
matières f pl impropres à la consommation ou à la transformation – tarbimis- ja 
töötlemiskõlbmatud materjalid 
matières f pl flottantes - ujupraht 
membrane f d’étanchéité (d’une décharge) – prügilavooder 
migration f hors site (d’une décharge) – prügilasaasta levimine 
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minimisation f de déchets – jäätmehulga minimeerimine 
mise f en décharge de déchets – jäätmete ladestamine, prügiladestus 
modes m pl de traitement de déchets – jäätmete käitlusviisid 
mouvement m transfrontière de déchets – jäätmete riikidevaheline vedu 
nuisance f environnementale - keskkonnahäiring 
obligation f de reprendre l’emballage  vt  reprise f obligatoire des emballages 
ordures f pl des navires – laevaprügi 
quantité f de déchets, volume m de déhcets – jäätmehulk 
papier m – paber 
papier m recyclable – ringluskõlblik paber 
papier m recyclé – teisene paber 
papier m usagé  vt  déchets m pl de papier 
périmètre m de sécurité (d’une décharge) – prügila sanitaarkaitsevöönd, prügila 
ohutusala 
permis m de gestion de déchets – jäätmeluba 
pétrole m – nafta 
pile f – patarei 
plastique m – plast, plastmass 
pneus m pl hors d’usage, déchets m pl de pneus broyés – vanarehvid 
point m de collecte de déchets  vt  déchetterie f 
pollution f par les déchets –jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus 
poubelle f, benne f à ordures – prüginõu, prügikast 
prévention f relative aux déchets – jäätmetekke vältimine 
producteur m de déchets  vt  générateur m de déchets 
produit m à risque – probleemtoode 
produits m pl écologiques  vt  écoproduits m pl 
ramassage m volontaire des ordures ménagères – tahtlik jäätmeheide, tahtlik 
prügikaadamine 
récupération f de déchets  vt  valorisation f de déchets 
récupération f des matériaux, recyclage m des matériaux – jäätmete 
toormekasutus 
recyclage m biologique (de déchets), traitement m biologique (de déchets) – 
bioloogiline ringlussevõtt (jäätmete) 
recyclage m des matériaux  vt  récupération f des matériaux  
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recyclage m direct (de déchets) – jäätmete otseringluskasutus 
réduction f de déchets – jäätmehulga vähendamine, jäätmevähendus 
réhabilitation f d’une décharge – prügila rekultiveerimine 
rejet m à la mer - ülepardaheit 
rejet m boueux – püdel jääde 
rejets m pl – heitmed 
reprise f obligatoire des emballages, obligation f de reprendre l’emballage – 
pakendi tagasivõtmise kohustus 
résidu m d’huile, résidu m pétrolier – õlijääk, naftajääk 
responsabilisation f vis-à-vis de déchets  vt  développement m de la gestion de 
déchets 
ressources f pl non renouvelables – taastamatud loodusvarad 
ressources f pl renouvelables – taastuvad loodusvarad, uuenevad loodusvarad 
réutilisation f de déchets – jäätmete korduskasutus 
réutilisation f d’emballage – pakendi taaskasutamine 
risque m sanitaire - terviserisk 
rudologie f – jäätmeteadus 
sac m à ordures, sac-poubelle m – prügikott 
seau m à déchets – prügiämber, prügipang 
seuil m de toxicité – toksilisuslävi, mürgisuslävi 
stockage m de déchets – jäätmete ladustamine 
stockage m de déchets ménagers non-triés – sortimata olmejäätmete ladestamine 
stockage m permanent de déchets (stockage m définitif de déchets, stockage m 
final) – jäätmete püsiladustamine 
stockage m permanent de déchets dangereux – ohtlike jäätmete püsiladustamine 
substances f pl cancérogènes – kantserogeensed ained 
substances f pl comburantes – oksüdeeruvad ained 
substances f pl corrosives – sööbivad ained 
substances f pl écotoxiques – ökotoksilised ained 
substances f pl explosives – plahvatusohtlikud ained 
substances f pl infectieuses – nakkusohtlikud ained 
substances f pl irritantes non corrosives – ärritavad mittesööbivad ained 
substances f pl mutagènes – mutageensed ained 
substances f pl nocives – kahjulikud ained 
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substances f pl tératogènes – teratogeensed ained 
substances f pl toxiques – mürgised ained 
substance f xénobiotique – loodusvõõras aine, ksenobiootikum 
suivi m postérieur d’une usine de traitement de déchets – jäätmekäitluskoha 
järelhooldus 
système m de recyclage des emballages – pakendi ringlussüsteem 
tas m de compost – kompostihunnik 
taxe f sur l’emballage – pakendiaktsiis 
technologie f propre – säästev tehnoloogia, jäätmevaene tehnoloogia 
test m de toxicité - toksilisustest 
toilette f séche, feuillée f, latrine f séche- kuivkäimla 
toxicité f – toksilisus, mürgisus 
traffic m illicite de déchets – ebaseaduslik jäätmevedu, illegaalne jäätmevedu 
traitement m au sol (de déchets), épandage m des déchets – jäätmete pinnaskäitlus, 
jäätmete kahjutukstegemine mullas 
traitement m biologique (de déchets)  vt  recyclage m biologique (de déchets) 
traitement m de déchets – jäätmetöötlus 
traitement m des anciennes décharges - prügilakorrastus 
traitements m pl physico-chimiques (de déchets) – füüsikalis-keemiline töötlemine 
(jäätmete) 
traitement m postérieur – järelkäitlus,  järelpuhastus  
traitement m propre de déchets – jäätmete keskkonnahoidlik käitlemine 
traitement m thermique de déchets – jäätmete soojustöötlus, prügi soojustöötlus 
transit m de déchets – jäätmete läbivedu 
transport m de déchets, voirie f – prügivedu, jäätmevedu 
tri m à la source (de déchets) – jäätmete kohtsortimine 
tri m de déchets – jäätmete sortimine 
tri m postérieur de déchets – järelsortimine (jäätmete) 
type m de déchets - jäätmeliik 
usine f de traitement de déchets – jäätmekäitluskoht 
usine f d’incinération de déchets – jäätmepõletustehas, prügipõletustehas 
valorisation f de déchets, récupération f de déchets – jäätmete taaskasutamine, 
jäätmekasutus 
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valorisation f énergétique de déchets – jäätmete energiakasutus, prügi 
energiakasutus 
véhicule f hors d’usage – romusõiduk, lammutusauto 
verre m – klaas 
vieux papiers m pl  vt  déchets m pl de papier 
voirie f  vt  transport m de déchets 
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